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Resolución número 2.152/75 por la que se
dispone embarque en el transporte de ata
que "Castilla" el Capitán de Corbeta don
Benito Cañas González.—Página 3.099.
Situadones.
Resolución número 1.058/75 por la que se
dispone pase a la situación de "Servicios
Especiales" (Grupo de Destinos de Interés
Militar) el Capitán de Corbeta don José
Antonio Ortiz Tapia. Página 3.099.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 2.153/75 por la que se
concede licencia para contraer matrimonio




O. M. número 896/75 (D) por la que se dis
pone cause baja en la Reserva Naval el
Alférez de Navío de dicha Reserva don
Francisco Vani Domínguez. Página 3.099.
MARINERIA
Ascensos.
Resolución número 2.154/75 por la que se
promueve a la clase de Cabos segundos de
Marinería de las aptitudes que al frente
de cada grupo se indican a los Marineros
distinguidos que se relacionan.—Pági
nas 3.099 a 3.105.
Separaeción del servicio.
O. M. número 897/75 (D) por la que se dis
pone la separación del servicio del Cabo
primero Especialista Mecánico Pedro Vi
vancos Lozano.—Página 3.105.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION
MILITAR
Jubilaciones.
O. M. número 898/75 (D) por la que se dis
pone pasen a la situación de "jubilación"





Resolución número 1.059/75 por la que se
concede plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada a los nietos varones del
General de División, Honorífico, don En
rique Martín Gonzalo, Medalla Militar In
dividual.—Páginas 3.105 y 3.106.
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CUERPOS DE OFICIALES
Anulación de cursos.
Resolución delegada número 1.060/75 por la que queda sin
efecto la Resolución delegada número 868/75 (D. O. nú
-
mero 219) en lo que se refiere al curso número S-505
que había de efectuar el Teniente de Navío don Andrés
Mosquera Gómez. Página 3.106.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Cambio de Grupo.
Resolución número 1.062/75 por la que se concede el pase
al Grupo "13- al Coronel de Infantería de Marina don
Guillermo Estarellas Marcús.—Página 3.106.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.054/75 por la que se conceden los
trienios que se señalan al personal que se relaciona.—




o. M. número 899/75 por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia de la Sala Quinta del Tribuna
Supremo, dictada con fecha de 13 de octubre de 1975
en el recurso contencioso-administrativo interpuest
por el Teniente Coronel Auditor de la Armada do
Manuel Jáudenes García.—Página 3.1 1 1,
O. M. número 900/75 por la que se dispone el eumpli
miento -de. la sentencia, de la Sala Segunda de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial d
Madrid, dictada con fecha 25- de septiembre de 1975
en el recurso contencíoso-administrativo interpuest
por el ex Marinero de la Armada Jacinto Nano de Villa
Páginas 3.111 y 3.112.
EDICTOS
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Resolución núm. 2.152/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tá de Corbeta (C) don Benito 'Cañas 'González, em
barque en el transporte de ataque Castilla, cesando en
su actual destino con la antelación suficiente para to
mar posesión a partir del cija 5 de enero de 1976,
cuando el Comandante 'General de la Zona Marítima
de Canarias lo estime conveniente para el servicio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en ,e1 apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 3 de diciembre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.058/75, del jefe del Departa
mento de Personal.—A petición del interesado, y con
arreglo a lo preceptuado en el artículo 7.0, Grupo B),
Subgrupo 4•'° de la Orden Ministerial núm. 1.096/67
(D. O. núm. 59), se dispone que el Capitán de Cor
beta (S) (A) don José Antonio Ortiz Tapia, pase a,
la situación de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de interés Militar), con efectos a partir del
dia. 5 de septiembre de 1975, cesando en la de "su
pernumerario".
Madrid 3 de diciembre de 1975..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Licencias Mra contraer matrimonio.
Resolución núm. 2.153/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Ordende la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Monserrat Alvariño Veiga al Alférez de Na
vío (EC) (TAN) don Antonio Gutiérrez González.









Orden Ministerial núm. 896/75 (D).—De acuer
do con lo previsto en el artículo 66 del vigente Re
glamento de la Reserva Naval, aprobado por Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
se dispone que el Alférez de Navío de dicha Reserva
don Francisco Vani Domínguez cause baja en la mis
ma a partir del día 26 de noviembre de 1975, fecha
en que cumplió la edad de cincuenta y seis arios re
glamentaria.
Madrid, 3 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.







Resolución núm. 2.154/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la norma 11.a de las provisionales para Marinería,
aprobadas por Orden Ministerial número 568/72 (D)
(D. 0. núm. 246), se promueve a la clase de Cabos
segundos de 'Marinería, de las aptitudes que se indi
can v con antigüedad a todos los efectos de 1 de di
ciembre de 1975, a los Marineros distinguidos que se
relacionan :
FAENAS MARINERAS
1. Antonio Blay Roig.
9. Antonio Haro Valero.
3. Javier Gavalda Blesa.
4. Juan Miguel Gaviola Garichana.
- 5. José Corado Subirés.
6. Vicente Lozano Silva.
7. Manuel Fernández Blanco.
8. Juan Villegas Romero.
9. Salvador Calderón Quintana.
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José Luis Hernández Navarro.
José María Gómez Romero.
Juan Valenzuela Aguilera.
Manuel Domínguez Alfonso.










1. José Iserti Oltra.
2. Cipriano Vilaso Pérez.
3. Luis Manuel Alvarez Lamas.
4. Manuel Díaz Alfaro.
5. Eduardo Rioja Burgueño.
6. Francisco Rodríguez Ayala.
7. Juan José Fernández Martínez.
8. Francisco Soria Carrascosa.
9. Manuel Calvo Pizarro.
10. Antonio Faidella Fúster.
11. José Beltrán García.
12. Juan Vilches Quesada.
13. Luis Caneda Cacavelos.
14. Agustín Vargas Maldonado.
15. Antonio Guirao Mirete.
16. Angel Marqués Díaz.
17. David Villa Ruiz.
18. Roberto Almansa Risquey.
19. Florentín Soriano Ons.
20. Miguel Fernández González.
21. Antonio Vicente Peña.
22. Antonio /Carmona Bou.
23. Eugenio Cano Madrigal.
24. Antonio Jódar Manzanares.
25. Raúl López López.
26. José Masegosa García.
27. Martín Mejía Ugía.
28. Roberto Martínez Bermejo.
•
99. Juan Mercán Hidalgo.
APUNTADORES
Francisco Guellida Martínez.
2. José Abucha Cabeza.
3. Ramón Parras Puigferrá..
4. Jorge Castells Pagán.
5. Santiago García Alonso.
6. Antonio Carrillo Lozano.
7. Juan A. Riveiro Lago.
8. José Alvariño Permuy.
9. Miguel Parra León.
SERVIOLA
1. Alfonso Viñals Andréu.
2. Luis Fernández Rodríguez.
3. Juan J. Papío Ortaneda.
4. Domingo Sánchez Bueno.
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5. José L. Pernández González.
6. Angel Povecla Carpi.
7. Juan ,Páez Páez.'
8. Antonio Fernández Riveiro.
9. José Pérez Agea.
1O. Angel Rapoo Zarco.
11. José A. Rey López.
12. Vicente Jordá Valls.
13. Juan M. Erena Romero.
14. José A. Fernández Comesana.
15. Juan Sánchez Puigcever.
16. Rafael Torcuato Castillo.
-17. Juan Román Sánchez.
18. Juan Galeote Pérez.
SIRVIENTES DE ALZA
1. Luis Villalba Ruiz.
2. Cristóbal Montoya -Escobar.
3. José García Rodríguez.
4. Ramón Vives Bacardí.
5. Eugenio Jiménez Rodríguez..
6. julio Rodríguez Tizón.
7. Antonio Cabanillas Muntaner.
8. José R. Trillo Lestón.
9. José M. Ovide Blando.
10. Carlos Rego Montero.
SIRVIENTES DE DLRECCION DE TIRO
1. Luis Díaz Pairol.
9. José M. Ortiz de Guzmán.
3. Antonio Fernández Mohedano.
4. José Torres Osuna. '
5. José González Ruiz.
6. Manuel 'Pérez Pérez.
JEFES DE PIEZA
1. José M. Molde's García.
2. José F. Salcedo Gómez.
3. Rafael Cruz Martín.
4. Manuel Ferrón Ruiz.
5. José Babiloni Sesma.
6. José L. San Juan Ramos.
7. Manuel del Campo López.
8. José L. Barrionuevo Arroyo.
9. Manuel Zea Fernández.
10. José Saniago Triguera.
11. Juan ,Campanario López.
12. Julián Rosales López.
TELE-IVIETRISTAS
1. Andrés Hernández Llácer.
2. José R. González Souto.
3. Germán Vinat Andréu.
4. Manuel, Ortega Polp.
5. Sergio Pérez Arglés.
6. Juan Pozo González.
7. Joaquín Roda Bozo.
8. José L. Varela Pena.
9. José M. Negreira Pérez.
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•
BLANCOS TELEDIRIGIDOS
1. justo Moreno Ruiz.
2. José M. Guerra Muñoz.
3. Germán Hernández. Barbel.
4 Antonio Méndez Sánchez.
5. Juan Espinosa Rondán.
TIMONEL-SEÑALERO
1. Cecilio López Ruiz.
2, Miguel Nicolao Rayo.
3 Rafael A. Grau Lához.
4. Manuel Ramos Rodríguez.
José Garriga Verdaguer.
6. Enrique °caña Caballero.
7. José A. Ros Rodríguez.
8. José Linares López.
9 José M. Saiz Santamaría.
10 Sebastián J. Hernández Acosta.
11, Tomás Cosgaya Marín.
12. Juan J. Cavijo Martos.
13, Manuel Moya García.
14. Sebastián Vázquez Gilabert.
15. Manuel Romero Sánchez.
16. Manuel Trabajo Escudero.
17 Juan T. Gasparín Talarn.
18.
• 'Miguel Urbano Muñoz.
19 Antonio García Vera.
9t1 Eduardo J. López Franco.
Eliseo A. Esteve, Aguilar.
12. Miguel A. Cortés Esteve.
93 José L. Muñoz Palma.
14 José González Gómez.
Francisco Matamoros Sánchez.
11 Juan Bernal Ortiz.
17 Francisco Soto Cundidor.
11 'José M. Ruiz García. -
29 Manuel Pazo López.
30 José Barroso Bayo.
31 Francisco Betancort Perdomo.
2 Juan C. tara Gallardo.
33 Luis C. López Callado.
34 Miguel Somoza Blanch.
35 José A. Alvarez Martínez.
36 Manuel Aranda Sabarán.
37, José A. Sierra Vázquez.
38. José M. Muñoz Panadero.
39. Juan L. Ruiz Caballo.
10. José R. Morgado Morg-ado.
41, Adolfo González Lima.
42. José López Olmedo.
43. José L. Lázaro Carrasco Ramos.
14. Jesús Cancelas Franco.
45, José F. Renedo Gómez.
46 Antonio Romero Díaz.
47 José L. Gálvez Gutiérrez.
18, Andrés Sustaeta Badiola.
49, Angel Panés Bey.
Manuel Ramos Díaz.
1. Jaime Carrasco Sánchez.
52, Antonio Salvatierra. Guardado.
53• Guillermo S. Tourifio Carnifia.
Juan Navarro Sierra.
5.
55. José A. Martínez Gogenola.
Juan Valle Ramos.
57. José E. Velos° Blanco.
ELECTRICISTAS
1. José M. García Jorge.
2. Andrés Rey Vergara.
‘3. Juan Fernández Pérez.
4. Andrés Mas 'Soler.




7. Antonio Toro Puerta.
8. Fernando Alcoceba Moreno.
9. Juan Hinojosa Rueda.
10. Angel R. Rodríguez Serantes.
11. Antonio Romero Mateo.
12. Daniel Conde Juncal.
13. Juan J. González Miniño.
14. Antonio Gutiérrez Navarrete.
15. Juan Urrios Pérez.
16. José A. Alvarez García.
17. Norberto J. Bárcenas Ruiz.
18. Miguel A. Alegre Franco.'
19. Rafael Riera Roset.
20. Francisco L. Martínez Pena.
21. Manuel dos Santos de Gregorio.
22. José A. Ateca Salcines.
23. Francisco Mácía Candela.
24. Jesús Barrao Rubio.
25. Salvador Pousa López.
26. Juan M. Arufe Filguera.
27. José C. Costas Costas.
28. José A. Parrilla Antequera.
99. Cristóbal Macias
30. Julio Pérez-Rubín García.
31. José C. García Herrera.
32. Mario Rodríguez de la Torre.
33. Miguel Bujardón García.
34. Francisco Fuentes Toro.
35. Gregorio Rodríguez Quero.
36. Aiigel González Quintas.
37. José M. Moreno Chica.
38. Francisco Moscoso García.
39. Juan R. Olveira Rodríguez.
40. Juan j. Romero Llagas.
41. Agustín Martín Carriles.
42. Juan Martínez López.
ELECTRONICOS
1. José L. Gil Quintairos.
2. Francisco Guerri Molines.
3. José Pérez Montoya..
4. José María Pérez Abuín.
5. José 'Gaspá Tarragó.
6. Luis Giménez Mateo.
7. Jaime Bru Marco.
8. Antonio Peña Gálvez.
9. Antonio M. Perea López de 'Letona.
10. José Vega Viñoío.
11. Rafael Herencia González.
12. Eugenio Castelló Verni.
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OPERADOR DE TELETIPO
1. Francisco P. Fábregat Marsá.
2. Francisco J. Cervera Gallomi.
3. Benjamín A. Prieto Fernández.
4. Serafín J. Rodríguez Canto.'
5. Anselmo Ruiz de Alarcón Jaramillo.
6. Luis Martínez Borrego.
7. Juan J. López Magán.
8. Adolfo Pascual Vidaburu.
9. Daniel Moya Gómez.
10. Antonio Calvente Cózar.
11. Sebastián Morales Ugeda.
12. Rafael Gavilán Muñoz.
13. Angel Cama González.
14. Antonio Giménez Miras.
15. José Jiménez García.
16. Gracián Hita Ferré.
17. Emilio Sánchez Montero.
18. Marcial García García.
19. Matías J. Barbado García.
20. Luis Bosch Vendrell.
21. José Bravo Frieiro.
22. Manuel Gutiérrez Sáez.
23. Fernando Macía Ojeda.
24. Juan E. Bravo Rojo.
25. José L. Garnelo de la Barrera.
26. Joaquín Benítez Fernández.
27. Manuel Damas Cintas.
28. José Viqueira Villar.
29. Miguel Díaz Pérez.
30. Manuel Martínez Rebollo.
31. Juan L. Fernández Gómez.
32. José V. Maciñeira Rego.
33. José Blanco Gallardo.
34. Roberto Martín Romero.
35. Gerardo J. Campos Santiago.
36. Antonio Cadena Portal.
37. José M. Baena Morales.
38. Francisco J. Figueroa de Oria.
39. Rafael Gómez Stafani.
40. José M. Florensa Cuadrado.
41. Santiago Mendiola Ayastuy.
42. José M. Fernández Ramón.
43. José A. Castro García.
44. Juan T. Tripiana López.
45. Antonio M. Muñoz García.
46. Jaime Baltar Infante. •
47. José Bretones Martínez.
48. Andrés Carrasco López.
49. Diego Guerrero Martín.
50. Juan A. Pérez Pérez.
51. Antonio Cueto Lozano.
52. Francisco J. Carmona Ortiz.
53. Juan Valdivia Melchor.
54. José González López.
55. Rafael Pévez de Paz.
56. Antonio Ferreiro Ferreiro.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Jesús Elexpe Llantada.
2. Alvaro Abal Framil.
3. Eloy Azorín Gil.
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4. José E. Rioz Ruiz.
5. Manuel Blanch Monlláu.
6. José M. Santorcuato Antonaga.
7. Juan J. Ríos Zaragoza.
8. Antonio Badillo Durán.
9. José G. 131anco Gómez.
lo. José Sánchez Ramírez.
11. José Vázquez Mojica.
12. José A. Palmeda Alemany.
13. Leopoldo A. Barrientos Otero.
14. Estanislao Navarro Morales.
15. Enrique González Rial.
16. Salvador Bonache García.
17. José Alfonso Illangua.
18. Vicente Labrador Marzal.
19. Antonio Aroba López.
20. Sergio A. Bethencourt Casas.
21. José Guerra Santos.
22. Antonio Lomeña Pacheco.
23. Rufino Marcos Navarro.
24. Domingo Fernández Pons.
25. Manuel Reyes Romero.
26. Francisco Pérez Galiano.
27. Francisco Santiago Heredia.
28.. Manuel Calero Pérez.
29. Octavio Sánchez Ramaj o.
30. José A. López López.
31. José Facal Robles.
32. Juan A. Ledesma Rodríguez.
33. José Fernández Vergara./
TALLERES A FLOTE
1. José L. Fernández Menchaca.
2. Antonio Valenzuela Bretones.
3. Antonio Espinosa Jiménez.
4. Luis Alemany Dachs.
5. Narciso Caballero Mateo.
6. Alfonso García Fernández.
7. Antonio Andrade Rodríguez.
8. José Hernández Illesca.
9. Fernando Morales Rodríguez.
10. José M. Tages Fiuza.
11. Antonio Ortega Domínguez.
12. Juan Guerrero Vivar.
13. José Morgado Paz.
14. José A. Ormaechea Tellería.
15. Juan Jiménez García.
16. Antonio Torres López.
ESCRIBIENTES
1. Miguel Angel Alámberri Olavarría.
2. José Ramírez Castellá.
3. Ramón Riera Borrás.
4. Antonio García Fernández.
5. Miguel Gutiérrez Mata.
6. Fernando Luis Mir Vile.
7. Francisco Ruiz Durbán.
8. Francisco Antón Belzunce.
9. Manuel Pinta Pedrosa.
10. José María Mateo Brunet.
11. Angel Martín Ferreira.
12. Agustín Redondo García.
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11 José María Delgado Iglesias.
14. Antonio Hernández Garrido...
15. Manuel Anselmo Fernández Alonso.
16, Juan Larrocea Bilbao.
17. Carmelo Riquelme Montero.
18, José María Muñoz 13aquero.
19, José Codines Rornéro.
Ü. Antonio Manuel 'Cervera Martínez.
?1, José R. Agudo Carmona.
2. Antonio Rivera Rosa.
13, Fernando Hazaña Molíns.
Eleuterio Núñez Navarro.
25, Gregorio Cabrera Pérez. •
9.6. Juan Francisco 1Calvet Huerta.
?7. Fernando Martín Sánchez.
?,8, José Ramón Fernández Maneiro.
29, Ricardo Bilbao Cid.
30. Francisco López Martínez.
31, José Ricardo Artola Arrizabalaga.
32, Francisco Racero Castilla.
33, José Barceló Portella.
34, José Palacios Ortega.
35, Manuel Ojeda 'Castaño.
36, Manuel Criado 'Cid.
37, Luis 'Cuevas Ruiz.
38. Rafael Acubilla Antoniano.
39, Juan Alfonso Calirianes.
40, Manuel Rucián Peciña.
11• Francisco Hornos Ortuño.
42. Gabriel Melero Rueda.
43. José J. Nieto Sánchez.
14. Gonzalo Fernández Rivera.
45, José Recalde Peón.
•
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Francisco Vera Bustamante.
1 Antonio Salmerón Marín.
3, Carlos Gómez Castilla.
4, José M. Giner Soriano.
5, Alejandro Freijeiro Goberna.
6, José A. Mena Murcia.
7, Miguel Márquez Márquez .
8. Enrique Navarro Herrero.
9. Miguel S. Fernández López.
Ü. Enrique Pedro Perpifiá.
SIRVIENTES DE 1CIC
1, Manuel Alonso Bravo:
2. José A. Perialver García.
3, Federico Gil Vila.
4, José Coloróns Ferrer.
5, Luis Estella Reig.
6. Francisco Vega Lozano.
7, Emilio 'Cabeza Cénteno.
8. Antonio J. Pérez de Madrid.
9. José García Aldecoa.
10. Juan J. Salazar Alonso.
11, Juan Ramos Hernández.
12. Juan R. Cuevas López.
13. José M. Prurionosa Porcar.




































José Antonio Gil 'Carrero.







José Manuel Relinque Baró.
Antonio Jerez Herrera.
José Alonso da Costa.
José María García Pino.
José Méndez Istillarte.
Juan M. Lago Sambad.
José M. Epifanio Zumieta.
Isidro Martínez Moliner.
Fráncisco Perdigones Delgado.












1. Miguel Castillwras BioSca.
2.• Carlos Sánchez Costa.
-
3. Leopoldo González Fernández.
4. José M. Díaz Quevedo.
5. José Fer-nández Jiménez.
6. Emilio Bringas Rodríguez.
7. Francisco Marín Díaz.
8. Gregório Garrido Arroyo.
9. Alberto Alcaraz Fernández.
lo. Manuel Janer Janer.
Marcelino 'Suárez García.
1 2. Francisco Marroquín de Francisco.
1 3. Manuel Sanmartín Troitiño.
14. Ignacio Gómez Espigares.
15. Diego Jiménez Hidalgo.
16. Rafael de la Portilla Jiménez.
17. José Hermida Fernández.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Francisco de Borja Sañudo Barberá.
2. Isidro Carrillo Torres.
3. José María García Gutiérrez.
4. Francisco Abí-il Ballestero.
5. Feliciano Illama López.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Tomás Rebollo Herrera.
7. Francisco Noguera Mellado.
3. Antonio E. Zofío Vallejo.
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4. Domingo Landa Larman.
5. Luis Cordón Ruiz.
6. Manuel Murcia Ruiz.
BUZOS AYUDANTES
1. Eusebio Celaya Pérez.
2. José M. Badiola Mendizábal.
3. Eugenio Cabello González.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. José R. Blanco Monasterio.
2. José Cobo Sirvant.
3. José J. Delgado Moyano.
4. Luis M. Herrán G-amarra.
5. Joaquín Núñez Grafía.
6. José Santamaría Liario.
7. Angel F. Celis Ortega.
8. Fernando Espinosa Castro.
9. Sergio B. Fernández Pérez.
10. José Rivera Batanzos.
11. Angel M. Hurtado Pérez.
12. Emilio Manzaneque Valiente.
13. Javier Guill Bravo.
14. Manuel 'Caamario Patirio.
15. José Hernández Beltrán.
16. José A. Sanz Ivars.
17. Antonio Muñoz Sánchez.
18. Félix Alutiz Peciña.
19. Pompeyo de Celis Altable.
20. Angel Hernández González.
21. Fernando Báez García.
22. José M. Galán Campos.
23. Andrés Domingo Navas.
24. Juan Antonio Túa Molinos.
25. Francisco M. Guerrero Benítez.
26. Antonio Pérez Pérez.
27. José Ramón Juan Guillén.
28. Enrique Salvador Fernández.
29. José María Jiménez Muñoz.
30. Jaime Cañet Bonet.
31. José Vázquez Fernández.
32. Luis J. Iglesias Bernardo.
33. Matías Lorente Teruel.
34. José M. Blanco Naya.
35. Félix Delgado Bonilla.
36. Antonio Llamas Montero.
37. Inocencio Ortiz Pérez.
38. Juan Francisco de Miras Solano.
39. José Villaverde González.
40. Francisco Sojo Domínguez.
41. Antonio Martínez Garceso.
42. Carlos F. Bazaga Miras.
43. Joaquín Fecúndez Martínez.
44. Humberto Caballo Díaz.
45. Antonio Castillo Dangra.
46. Juan M. González Ramos.
47. Juan I. Goya Arocena.
48. José Santisteban López.
49. Manuel Rodríguez Cotilla.
50. José L. Lestón Otero.
51. Félix Muñoz Plaza.
52. Fernando Danis Arena.












1. José 11\4. Tinoco Cruceira.
2. Francisco Díaz Muñoz .
3. José jordá Sierra.
4. Luis Martín Antequera.
5. Diego Rebolo Lozano.
6. Angel Alamo Gutiérrez.
7. Francisco Alvarez Guerrero.
8. Francisco López Pilares.
9. Antonio Puig Solé.
10. Juan Parera Orpi.
11. José Calderón Rogí.
12. Ramón Gómez Pombo.
13. Luis M. Mancilla de Caso.
14. José L. Molina Salido.
í 15. Juan García Dávila.
1 16. Jaime Rocher Rodilla.17. Manuel Santos Borrego.18. Mario Tobas Moreno.
19. Jaime Vizcaíno Mateos.
20. José María Gari 'Camisana.
21. Joaquín Cunil Villanueva.
22. José Clavijo Cáceres.
23. Julián Herrero Bonafé.
24. José Rodríguez Núñez.
25. Juan de Dios Lago Lago.
26. Andrés Mota Carretero.
27. José M. Loira Simes.
28. Daniel Bravo Fuentes.
29. Juan Sagois Pacráu.
30. José M. Murillo Benavent.
31. José Gordo Sánchez.
32. José Ruiz Morales.
33. Fernando Domínguez Alonso.
34. Antonio Alonso Martínez.
35. Manuel Jiménez Romero.
36. Manuel Pérez Ramos.
37. Ramón Vargas Tamayo.
38. Enrique Fernández Paz.
39. Alvaro Carrera Araújo.
40. José F. Udondo Zuaza.
41. José Lado Ríomayor.
42. José L. •asiaín Urízar.
43. Juan D. Zaldúa Bilbao.
44. Antonio Rodríguez Mariño.
45. Fermín Aparicio Mesón.
46. Conrado Bertoméu Ribas.
47. Félix Cabanas Beyano.
48. Emilio Cardenal Arriado.
49. Agustín Rodríguez Duarte.
50. Francisco López Martínez.
51. Juan Randón Cornejo.
52. Francisco Hernández Santana.
53. Juan Iglesias 'Carreira.
54. José Esperante Carón.
55. Antonio Montes López.
56. Antonio Dorna Guerrero.
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Alejandro Eijo Fernández.
Fernando Filgueira Fernández.










fosé E. 'Escobado García.




José A. Arroyo Montero .
José A. González González.
Rafael Fernández de la Fuente.
José María Torres López .
Manuel Jiménez Muñoz.
Francisco J. Fernández López.
José L. Talión Alvarez.
Miguel Garnarra Rodríguez.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Separación del servicio.
Orden Ministerial núm. 897/75 (D).—Como
secuencia de expediente gubernativo instruido con
reglo a los artículos 1.011 y siguientes del ,Código
justicia Militar y de acuerdo con lo informado
el Consejo Supremo de justicia Militar, se dis
pe la separación del servicio del Cabo primero 'Es
alista Mecánico Pedro Vivancos Lozano, que que
a en la situación militar que le corresponda.
ladrid, 3 de diciembre de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTF
JEFE DEL DEPARTAMENTO T)E PERSONAL,




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 898/75 (D).—Se dispo
ne que los funcionarios civiles que a continuación
se relacionan, cesen en la situación de actividad y
pasen a la de "jubilación" en las fechas que al frente
de cada uno se expresan, por cumplir la edad re
glamentaria para ello :
Cuerpo Especial de Maestros de Arsenales.
Don Diego Montalbán Pérez.-1 de junio de 1976.
Destinado en el Arsenal de Cartagena.
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Don Antonio González Roldán. 17 de junio
de 1976. — Destinado en el Destacamento Naval de
Palma de Mallorca.
Don Manuel Hurtado Aragón. 27 de junio
de 1976.—Destinado en el Arsenal de La 'Carraca.
Don Manuel Reyes Gago.-29 de junio de 1976.—
Destinado en el Arsenal de La Carraca.
Don Fernando Rondán Marroquín. —4 de junio
de 1976.—Destinado en el Arsenal de La 'Carraca.
Escala de 'Capataces de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir.
Capataz segundo don José Gibert Tur.-19 de ju
nio de 1976.—Destinado en la Estación Naval de
Sóller.
Madrid, -I (le diciembre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas die gracia.
Resolución núm. 1.059/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Vista la instancia promovida por el Comandante de Infantería, Escala Activa,
Diplomado de Estado Mayor don Enrique MartínCasafia, se concede plaza de gracia en las Escuelas
de la Armada a los nietos varones del General de
División, honorífico, don Enrique Martín González,
en posesión de la Medalla Militar Individual, y los
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.105,
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mismos beneficios para ingresar corno funcionarios
civiles de la Administración Militar a sus nietos de
ambos sexos, como comprendidos en el artículo 13,
apartado 9), del Decreto número 2.422/75, de 23 de
agósto (B. O. del Estado núm. 253 y D. O. núm. 245).
Madrid, 2 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE rERSONAL,





Resolución delegada núm. 1.060/75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.—Queda sin efec
to. en lo que se 'refiere al curso número S-505, que
había de efectuar el Teniente de Navío don Andrés
Mosquera Gómez, la Resolución delegada del Depar
tamen-to de Personal.número 868/75, de fecha 24 de
septiembre de 1975 (Di. O. núm. 219).
Madrid, 2 de diciembre de 1975.
Por delegación :





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Cambio de Grupo.
Resolución núm. 1.062/75, (lela Jefatura del De
partamento de Personal.—En virtud de lo dispuesto
en el artículo 29 del Decreto núm. 49/1969 (D. O. nú
mero 16), a solicitud del interesado, y con la confor
Página 3.106.
LXvi
midad del Consejo Superior de la Armada, se cone
de el pase al Grupo "B" al Coronel de Infanter
de Marina Grupo "A" don Guillermo Estarell
Marcús.
Esta Resolución surtirá efectos a partir del d
28 de noviembre de 1975.
El citado Coronel queda en la situación de "di
Ponible" en Palma de Mallorca, cesando de Pre
dente de la junta de Reglas de Infantería de Man
(JURE).
A los efectos de indemnización por traslado de r
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. n
mero 171).
Madrid, 5 de diciembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON





Resolución núm. 1.054/75, de la Jefatura del D
partamento de Personal.—De conformidad con lo pr
puesto por la Sección Económica del Departamento
Personal, lo informado por la Intervención del cita
Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
número 105/66 (D. O. núm. 298), complementa
por la número 29/74 (D. O. núm. 167), se conce
al personal de funcionarios civiles al servicio de la
macla que figura en las relaciones anexas los trien
acumulables en el número y circunstancias que
expresan.
Madrid, 28 de noviembre de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Ignacio Carvajal Gallego ... .
José María Carrillo Borrero ... .
Juan García ,Casado
Eduardo Geneiro (Martínez ...
José López Luaces
Miguel Márquez Morales ...
Eduardo Martínez Gómez ...
Fernando Ramírez Palmer .
Gumersindo Rodríguez ;Martínez .
Manuel Sánchez, Romero ...
. . . . .
• • • • • •





Concepto por el que se le concede
ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES








• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• • • •
•••• CUERPO
Segundo Abadías Rodríguez ..
Juan Abellán Sánchez ...
Salvador Acosta Pastor ...
Juan Aguilar Andréu ••• ••
Juan Agüera .Martínez ..• •••
José Antonio de Alba García •••
Manuel Albaladejo Tijeras ... •• •
Francisco Alcaraz ,Cabezas
José Alonso ICeladero
Antonio Alonso Sánchez ... •.. ••
José Francisco Aneiros Veiga
Juan Aparicio García ...
Bartolomé Arguimbáu Barber .
Antonio Armas García ... ••• ••
Pedro Arroyo Rebollo ... ••• ••
Juan Aznar Soto ... .
Juan Baños Sánchez ...
Ignacio Barberá Mulet
Emilio Belizón Aragón ...
Juan Bernal Moreno ...
José Antonio Boi des Vila ... .
Indalecio Bouzá Martínez. ...
Domingo Brenes Aragón .
Luis &fi:pe Oliva • ...
Francisco Javier Caballero y R
José Manuel Calderón Amate
Ignacio 'Campillo Fernández ..
Blas Cano Hernández ...
Francisco Cárdenas Guerra ...
José Carrera Torrejón .
Ifiguel Carrillo Jiménez
Ildefonso Carrillo Ojados .
José 'Casal. Roibal
Gregorio Casillas Piña ... .
Antonio Cegarra Ojado
José Celdrán Alcaraz ...
Diego Cervantes García ...
Agustín ,Conesa Cortado ...
Félix Conesa Ros ...
Luis Delgado Herranz
Juan Manuel Díaz Burgos ... ••• •••
Ginés Díaz García .• • • • • • • •
•••• • • •
klfonso Manuel Domínguez y Pérez
Luis Egea 'Campos ••• •••
Jaime Enseñat Petrus
Pablo.Escarabajal ;Carretero ...José Escarabajal Delgaklo •••GinésEsteban Martínez • .• • .• •• •
Francisco Fernández y Bermúdez















15 trienios de 604,00 pesetas
7 trienios de 446,00 pesetas
y 2 de 604;00 pesetas ...
15, trienios de 604,00 pesetas
7 trienios de 446,00 pesetas
y 2 de 604,00 pesetas ...
4 trienios de 446,00 pesetas
y 1 de 604,00 pesetas ...
15 trienios de 604,00 pesetas
12 trienios de 604,00 pesetas
12 trienios de 604,00 pesetas
12 trienios de 604,00 pesetas
12 trienios de 604,00 pesetas
3 trienios de 446,00 pesetas
y 1 de 604,00 pesetas ...
Momil••••
















• ••• ••• •••
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
. . .
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • . . .
•
• • • • •
• • • • • •








• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • . . .
• • • • • • • • • • • • • •
• • • . •• • ••• •• •
ivas • .• • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • . . .
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •






• • • • • • • • • . . .
• • • • • • • 1 • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • •








• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •


















































1 trienio de 446,00 pesetas
•1 trienio de 446,00 pesetas
1 trienio, de 446,00 pesetas
4 trienios de 394,00 pesetas
y 1 de 446,00 pesetas • • •
;1 trienio de 446,00 pesetas
'1 trienio de 446,00 pesetas
4 trienios de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
1 trienio de 446,00 pesetas
1 trienio de 446,00 pesetas
.1 trienio de 446,00 pesetas
:1 trienio de 446,00 pesetas
12 trienios de 446,00 pesetas
.1 trienio de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
'1 trienio de 446,00 pesetas
'1 trienio de 446,00 pesetas
_9 trienios de 446,00 pesetas
12 trienios de 446,00 pesetas
1 trienio de 446,00 pesetas
.1 trienio de 446,00 pesetas
'1• trienio de 446,00 pesetas
'1 trienio de 446,00 pesetas
15 trienios de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
9 trienios de 446,00 pesetas
9 trienios de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
k1 trienio de 446,00 pesetas
trienio• de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
6 trienios de 446,00 pesetas
9 trienios de 446,00 pesetas
•1 trienio de 446,00 pesetas
1 trienio de 446,00 pesetas
11•trienio de 446,00 pesetas
1 trienio de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
11 trienio de 116,00 pesetas
t1 trienio de 446,00 pesetas
11 trienio de 446,00 pesetas
)1 trienio de 446,00 pesetas
9 trienios de 446,00 pesetas
'1 trienio de 446,00 pesetas
12 trienios de 446,00 pesetas
'1 trienio de 446,00 pesetas
•1 trienio de 446,00 pesetas
• •
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NOMBRES Y APELLIDOS
,
D. Jorge Fernández y Manso ... .
D. Alberto Fernández y Mosquera
D. José Fernández Peralta ... .
D. Francisco Font Victoria (1)
D. Antonio Galindo Moral .
D. José Gallardo Giménez
D. Juan A. Gallardo Palacios ...
D. Gonzalo Garcés Camacho
D. Antonio García Anclreo ..•
D. José Antonio García Chaparro
D. Antonio García y García ...
D. Miguel García y García ..•
D. José García y Jiménez (1 bis)
D. Juan García Liarte ... ••• •••
D. Salvador García Mirás
D. Faustino García Pérez
D. Augusto García de Quirós Neva
D. Gregorio García Rabal



















••• • • •
• • • •• •
D. Francisco Garrido Mas ... .
D. Joaquín 'Gámez Collaldo
D. Silvestre González Cruz
D. 'Francisco González González ...
D. Pedro González Lorca ...
D. Alfonso Guerrero Maldonado ...
D. S•lvadór Guillén Cabas e.. 400
D. Francisco José Hernández Pujante
D. Oscar de Jódar Merlos
D. Ricardo Jover -Cánovas ...
D. Fulgencio Latorre Sánchez
D. Antonio Lázaro Lázaro ...
D. Antonio López /Morales ...
D. José Antonio López Palazón
D. Arturo López y Serantes .
D. Juan Lorente García ...
D. Pedro Luján Vidal ... ..•
D. José Félix Machado y Montesinos
D. Antonio Manzanares Moreno ...
D. Angel Marín García ..• .
D. Arturo Márquez y Lamarqués .
D. Pedro Martín Jiménez ... .
D. Santos Martín Núñez ... .
D. Antonio Martínez Balanza
D. Francisco Martínez Barroso- ...
D. Juan Antonio Martínez Belchi
D. Juan Antonio Martínez Juárez .
D. Antonio Martínez 'Martínez .
D. Juan José Martínez y Platas ...
D. Cristóbal Martínez Ros ... .
D. José Mateo Giménez .
D. Roque ,Mendoza y García ... . . .
D. Juan Mercader Francés ... .
• D. Antonio Montes Grafia
D. Francisco Moreno Solano ...
D. José Morgade García ...
D. Manuel 'Francisco Javier Mota González
D. Martín ‘Muñecas Vidal .0e 00e "e
D. Luis Miguel Muñoz y Ruiz
a Ginés Navarro Campillo ... ... 000 000
D. Pedro Nicolás Párraga 44. eco
D. Lorenzo Ortega García ... • 044 4190
D. Juan Ortiz Martínez ... 404 Ve. .49 O..
D. José Pag-án Díaz ...
D. José Paredes •Celdrán •.• • .
D. Leonardo Pascual Albelda ••• •••
D. Juan 'Peña García ...
'D. Andrés Pereira Seguí ... .,• ee4
D. Domingo Pérez Fernández ...
D. Francisco Pérez Pérez ...






















• .0. 1,914 •••
. . . • •• •••
•




• • • • • • •







• • • • • • • • ••• •• •
D. Cristóbal Porras Castillo ...
D. Francisco Quesada Quiñones ... •
D. Francisco Quirós 'Cantero



























































































































































































































































































































































Concepto por el que se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
%nue] Andrés Rey y Rodríguez ...
luan Rodríguez Gallardo ...
,iijs Vicente Rodríguez y González ...
Ramón Rodríguez y Martínez
Andrés Rodríguez y Río ...
luan Rodríguez Rodríguez
.1anuel Romero Pérez •..
Juan Isidro Ros 'Espín
Francisco Ros Sánchez ...
José Ros Velasco
Antonio Miguel Rosique. Mercader ...
Juan Andrés Ruiz Bastida
José Ruiz Moreno ...
Enrique Sáez García ...
José Sánchez Merelo
Pedro Sánchez Pérez ...
José Antonio Sanjurjo Martínez .
José Sartí Balsalobré
José Sempere Sanchiz
José Sevilla Pérez ...
Juan Solano !Martínez
Carmelo Antonio Solano Peñalver
José Solano Solario
Vicente Manuel Solla Moreira ..• •••
Manuel Suárez Miranda .












••• ••• ••• •••








• ••• ••• •
. . . . .
• ••• •••
José Antonio Torres Rojo ... .
•Ifiguel Vicente Torres Santiago ... •••
Francisco Trujillo Gisbert •.• •••
Santiago Varela Varela ...
Ramón Vega López ...
Fratwisco Manuel Velasco Sánchez ...
José Antonio Vigo Lago ...
Francisco José Zamora Lidón •••




























































































































































































CUERPO ESPECIAL DE M ECANICOS-CONDUCTORES





José Gómez González ... ••• •••
José González Ribera ... •••
José María López González
Alfredo Piñeiro Sardina ... •..
Ambrosio Ramón de Armas
•••
Angel Rodríguez Roca ...
Miguel Sánchez Garma
José Sánchez (Marcos .
Francisco Solano Martín ... .
Leonardo Vez Núñez ••• ••• .
•••
. . . • •••







••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••





••• ••• ••• •••
••• ••• • • • • •
•
• . • • . • . . • • • •
• • •• ••• •
CUERPO
Ricardo lAbundancia Fortes
'ateo .klbadalejo Ros ... • .•
Francisco Aléu Puig ...
Juan Alvarez Trigo ...
Francisco Besalduch García ...
Federico Cebreiro Fernández .
Mariano Cerdá Gilabert
a María 'Concepción Dávila Wesolowski
a Carmen Díaz Pavía
Juan Esteva Cobas ...
José Antonio Fariñas Martínez
Enrique García González ... ••• ••• • • ••• •
José García Martínez ...
Jaime Gaviño González ... •• • • ••
'Juan B. Gómez Crespo ...
Rafael Heredia Ramos
a Matilde 'Florentina. Jiménez de Cisneros yAbdón
























































































































































































12 trienios de 604,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 604,00 pesetas mensuales.













































Concepto por el que se le concede
D. Gumersiádo F. LatorrelIVIalde • ...
D. ..Manuel, López Lorenzo ... ••• • •
D. Daniel López Meilán
D. José Mercadal Cano ...
D. José María Miraz Fernández
D. Juan Moral J iménez
Doña María Moya Velasco . O. ••• •
D. Luis Pacios Cabeza ... • • •
D. Manuel Pedemonte Bueno . • • •
D. Juan Pérez Tudela ..• •••
D. Gregorio Quiles Núñez .
D. Joaquín de Quinto Díez ...
D. Jaime Rigo Rigo
D. Pedro Ríus Auleda
D. Dictinio Rodríguez Díaz ...
Doña Josefina Ros Fuenmayor
D. Rafael Sánchez Mahón
D. Juan Sánchez Palmero ...
D. José Segura Navarro ...
D. Pedro Stabilito Clusa .••
D. Angel A. Veloso García ••• ••• •







• • • • ••




• •• ••• •• •
••• •••
• •• • ••• • ••







• Oell .1.• 06*
• •• • • •
•• • ••• ••• •••
• • •• • •• •
•• • ••• ••• ••
•
•••
• •• • • • •••
•
• • • lo • ••• •••
• ••• •••
• • • ••• •••
D. Luis Manuel de Villena Mingorance
D. Santiago Caridad Vez ...
D. Enrique A. Carreira Pardeiro
D. Francisco Gómez Morera ...
D. Domingo Prieto ,Cobas
Doña Blanca Peñuelas Llinás
D. Pedro Rey Piñeiro











































































••• t•• 00.0 000
•• • •••
• •• •••































7 trienios de 446,00 pesetas
4 trienios de 446,00 pesetas
3 trienios de 446,00 pesetas
4 trienios de 446,00 pesetas
1 trienio de • 357,00 pesetas
y 5 de 446,00 pesetas ...





























DE CONSERJES, A EXTINGUIR
1•••••• ••• ••• • •• 9.400








1 trienio de 400,00 pesetas mensuales






























ESCALA DE CAPATACES DE LA PRIMERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE .LA ARMA.DA, A EXTINGUIR
D. Francisco del Haro Simón ...
D. Francisco Toimil Casal ...
••• ••• ••• • ••
••• ••• ••• •••
4.014
5.352
9' trienios de 446,00 pesetas mensuales.
12 trienios de 446,00 pesetas mensuales.
1 diciembre 19:
1 diciembre 19:
ESCALA DE ENCARGADOS DE LA. TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Tomás Torres Tomás ... ....... ...I 4.014 I 9 trienios de 446,00 pesetas mensuales.11 diciembre
ESCALA DE OPERARIOS DE LA PRIMERA SECCIO. DE LA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Pedro Abeledo García (2)
D. Manuel Brea Abel-Cruz ...
D. José Caínzos Santos ...
D. Manuel Castro Merlán
D. Manuel García Castro ...
D. Antonio Lobato Grosso ...
D. José Maceda Mateo ...
D. Manuel Moreno Alegre ... •••
D. Salvador Otón Solano
D. Constantino Pereira Soto ...
D. José Pérez Rodríguez
D. Pedro Roselló Orfila ...











•• • • • • • • • • ••
••• • • •
410* we•
•••




• • • • • • • • • • • •
ESCALA DE OBREROS DE LA
'D. Miguel Alcón Toledo....
D. Floreal Alonso González ... .
D. Juan Antonio Bañobre Covelo
D. Vicente Bañobre !Covelo .
D. Francisco B. de 'Castro López ...









































TERCERA SECCION DE LA
A EXTINGUIR































































































































Sábado, 6 de diciembre de 1975
WOMBRES Y APELLIDOS
Ildefonso °lacón Morales ...
Angel Ciprián Dopico Ríos ...
Rafael Franco Altamirano ...
Guillermo Hermida López ...
José Martínez Fernández (3)
Ricardo Menor Gandioso
Salvador Pedrero García ••• •
Ignacio Prieto García ...
Ricardo Rey Martínez ...
Ramón Ríos Saavedra
Evaristo Rodríguez Soto
Miguel Rodríguez Torres ...
a Irene Rornéu Fernández ...
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• • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • •
• • •
• • •




































































































(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 17 de octubre de 1975 (D. O. núm. 239), por ser Oficial de
.1rsenales y no Operario, como apareció en dicha Resolución.
(1 bis) Se le concede este trienio, que, aunque lo ha perfeccionado a partir de 1 de mayo de 1975, con arreglo a su
igiiedad resultante die 25 de abril de 1972, después de efectuado el abono de tiempo de seis meses y once días por los
Inicios sobrantes prestados en la Policía Armada. según expediente ; pero no tiene efectos económicos hasta el 1 de
¡ciembre de 1'975. por 'ser la revista siguiente a la fecha de 6 de noviembre de 1975, en que cumplió los tres años de
micios, con arreglo a su torna de posesión de 6 de noviembre de 1972.
(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 23 de noviembre de 1975 (D. O. núm. 219), por corresponder
'dichos trienios a partir de 1 de septiembre de 1975.
(2 bis). Queda rectificada en este sentido la Resolución de 27 de octubre de 1975 (D. O. nínn. 247), por haberse Pu
blicado con el vencimiento de 1 de mayo de 1974, cuando en realidad le corresponde a partir de 1 de mayo de 1975. Es
,os beneficios económicos le serán reclamados por la Habilitación de su último destino y hasta la revista del mes de ju
2i0 de 1975 inclusive, ya que pasó a la 'situación de "jubilado" en 2 de junio de 1975, en virtud de Resolución de 2 de
diciembre de 1974 (D. O. núm. 275).
(3) De acuerdo con lo resuelto en expediente número 5-45, de 27 de octubre de 1975. de la Sección Económica. se
reconocen siete meses y tres días por los servicios prestados como Criado Payticular en la Escuela Naval Militar des
de el 1 de septiembre de 1951 al 4 de abril de 1952. Como consecuencia de lo anterior, su antigüedad de 4 de abril de
1952 queda transformada en la de 1 de septiembre de 1951, después de efectuado dicho abono de tiempo, y se le concede
ti octavo trienio a partir de 1 de septiembre de 1975, fecha de su vencimiento, con arreglo a su citada antigüedad resul
tante de 1 de septiembre de 1951.
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 899/75.—En el recurso
tencioso-administrativo promovido a nombre del
miente Coronel Auditor de la Armada don Manuel
udenes García contra la resolución de este Minis
o de 16 de diciembre de 1971, desestimatoria de
!amación formulada sobre normalización de la si
ma administrativa del recurrente, la Sala Quinta
!Tribunal Supremo h1 dictado sentencia con fe
13 de octubre de 1975, cuya parte dispositiva es
lÓ sigue :
'Fallamos Que debemos declarar inadmisible el
ursocontencioso-administrativo interpuesto por don
anuel Jáudenes García contra la resolución del Mi
Iterio de Marina, de dieciséis de diciembre de mil
o
I novecientos setenta y uno ; con imposición al recurren
te de las costas causadas."




(Del E .0. del Estado núm. 292; pág. 25.403.)
Orden Ministerial núm. 900/75.—En el recurso
contencioso-administrativo promovido a nombre de
Jacinto Nano de Villa contra la resolución del Depar
tamento de Personal de este Ministerio, de 11 de fe
brero de 1974, la Sala Segunda de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorigl dé Ma
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Número 275. Sábado, 6 de diciembre de 1975
drid ha dictado sentencia con fecha 25 de septiembre
de 1975, cuya parte dispositiva es corno sigue:
"Fallamos : Que desestimando el recurso interpues
to por don jacinto Nano de Villa contra los acuerdos
de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones del
Ministerio de -Marina, de veintitrés de noviembre de
mil novecientos setenta y .tres y del Almirante Jefe
del Departamento de Personal de once de febrero de
mil novecientos setenta y cuatro, desestimatorio del
recurso interpuesto contra aquél, sobre improceden
cia de readmisión al servicio activo, a los fines de
fijación de pensión corno "retirado" debernos decla
rar, y declaramos, no haber lugar al mismo por estar
ajustadas a derecho y ser conformes al ordenamien
to jurídico las citadas resoluciones ; sin hacer especial
ni expresa condena en costas."








Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima número 84/75, instruido
al inscripto de este Trozo Antonio Dávila Pérez,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan
te Militar de Marina de esta Provincia Marítima de
fecha 21 de noviembre de 1975 se declara nulo y sin
valor el documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad el quelo encontrase y no lo entregara a las
Autoridades de Marina.
Cararniñal, 25 de noviembre de 1975.—El Teniente
de Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
(681)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente administrativo ins
fruido por pérdida del nombramiento de SegunINIecánico Naval de Motores diesel y semi-die
de Francisco Cendoya Sustaeta,
Hago saber : Que por decreto de la Subsecreta
de la Marina Mercante ha sido declarado nulo y
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
quien lo posea.
Lequeitio, 26 de noviembre de 1975.—E1 Tenie
de Navío, Juez instructor, Roméu Martínez Barc
(6
Don Juan Gar:ía Paz, Alférez de Navío de la Rese
Naval Activa, Juez instructor del expediente de
dida de la Cartilla Naval Militar de Bartolomé
liado llartínez, inscripto del Trozo Marítimo
esta capital,
Hago saber : Que instruyéndose por este Juzg
de Instrucción el citado expediente se hace públi
Por medio de este Edicto, para la persona que po
la citada Cartilla Naval o tenga conocimiento del
radero de la misma, haga entrega de ella o lo com
que a este Jugado de Instrucción en, el plazo de tre
ta (lías ; advirtiéndole que, de no verificarlo en
forma ordenada, incurrirá en la responsabilidad
haya lugar.
'Almería, 28 de noviembre de 1975. El Alférez
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruct
Juan García Paz.
Don Angel Velasco Zamora, Capitán de Intenden
Juez instructor del expediente número 190/75,1
truido con motivo del extravío de la Tarjeta
Identidad de funcionario del Cuerpo General
ministrativo don Manuel Rodríguez Carmelo,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
Flor Director de Reclutamiento y Dotaciones del
nisteiro de M.trina de fecha 11 de noviembre del
ha quedado nulo y sin valor el referido documen
incurriendo en responsabilidad la persona que po
yéndolo no hiciera entrega del mismo a las Auton
des de Marina.
San Fernando, 28 de noviembre de 1975.—E1
pitán de Intendencia. Juez instructor, Angel Ve
1 Zamora.
mem..
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